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RESUMEN 
Se utilizaron 80 corderos Pelibuey sacrificados a 34,3; 30,0; 27,3 y 25,3 kg de peso vivo, para determinar las ecuaciones de es-
timación del peso de la media canal y rasgos regionales, mediante regresiones múltiples entre medidas corporales sencillas de 
fácil obtención en el animal vivo. Se empleó la técnica multivariada y se seleccionaron el rendimiento cárnico, talla y largo, como 
los componentes principales que explicaron el 82% de la varianza total acumulada del rendimiento en canal. Las medidas zoomé-
tricas altura de la grupa y profundidad del tórax, conjuntamente con el peso vivo, estuvieron altamente correlacionadas con el 
peso y la composición de la canal, por lo que fue posible obtener mediante combinaciones de ellas, ecuaciones de regresión para 
estimar el peso de la media canal, con R2 =93***, que puede ser muy útil para productores, docentes e investigadores. Los resi-
duos de la ecuación mantienen una distribución normal, lo cual, unido al alto coeficiente de determinación y significación de la 
ecuación garantizan su precisión. Se concluye que la ecuación de estimación obtenida es de gran utilidad en la práctica producti-
va, para los criadores de corderos Pelibuey.  
ABSTRACT 
80 creole sheep slaughtered at a liveweight of 34,3; 30; 27,3 and 25,3 kg were sampled to find out some equations to obtain 
half-carcass weight and carcass traits values. Multiple regressions out of simple body measures easily obtained in living animals 
were carried out to this effect. A multivariant technique was applied, and meat yield, size, and length were selected as the princi-
pal components accounting for the 82% total variance of carcass yield. Zoometric measures such as height of the rump and chest 
depth, together with liveweight, showed a high correlation with carcass deadweight and composition; therefore regression equa-
tions could be obtained out of these features combination in order to estimate half-carcass weight with R2 = 93***, a very useful 
finding for breeders, professors, and researchers. Equation residuals kept a normal distribution which, together with a high deter-
minant coefficient and significance, guarantee  this equation exactness. Therefore, the obtained equation proves to be highly 
useful for creole sheep breeders. 
PALABRAS CLAVES: suplemento, gallinaza, corderos, canal, medidas zoométricas, ecuaciones, estimación, co-
rrelación, regresión 
INTRODUCCIÓN 
La medida de la eficiencia de la ceba en cualquier 
especie animal se expresa por el rendimiento y la com-
posición de la canal Osorio et al. (1997). Uno de los 
aspectos importantes al evaluar la canal es su composi-
ción tisular. Cross et al. (1994) y Ollivan et al. (1999), 
concluyeron que la disección de la canal es la forma 
más exacta de determinar su contenido en músculo, 
grasa y hueso, e indicaron que el método es caro y 
enormemente laborioso, por lo que sugirieron la nece-
sidad de buscar formas de predicción indirectas. La 
serie de trabajos que pondremos a su consideración 
tienen como objetivo común: encontrar métodos de 
predicción de la canal, su composición tisular y rasgos 
regionales mediante ecuaciones de regresión múltiples, 
sobre la base de las relaciones entre medidas zoométri-
cas de fácil obtención en el animal vivo y la composi-
ción objetiva de la canal. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se seleccionaron 80 corderos Pelibuey, procedentes 
de una prueba de comportamiento en el cebadero de la 
Empresa Ovina Maraguán de Camagüey, Cuba. Los 
animales recibieron heno como dieta básica y un su-
plemento proteico que contenía gallinaza y harina de 
soya, en una relación 50:46 sobre la base del aporte de 
(N x 6,25), cuya composición y distribución se expre-
san en las tablas 1 y 2. El mismo cubría los requeri-
mientos para una ganancia de 150 g/animal/día. Los 
animales se sometieron a un ayuno de 24 horas antes 
del sacrificio, cuando se suministró solamente agua. Se 
le hicieron las siguientes mediciones: peso vivo (PV), 
altura de la grupa (AG), altura de la cruz (AC), largo 
del cuerpo (LC), largo de la grupa (LG), ancho de la 
grupa (AnG), ancho base de la cola (ABC), perímetro 
de la caña (PC), perímetro torácico (PT), profundidad 
del tórax (Ptorax), según Inchausti y Tagle (1970) y 
peso de la canal caliente (PCC). 
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División de la canal: se realiza siguiendo el método 
de Zaharaiev y Pincas (1979).  
Pierna (1). Abarca, desde el punto de vista óseo, las 
vértebras sacras, el coxal, el fémur y la tibia. La por-
ción muscular la integran los músculos de estas regio-
nes anatómicas.  
Riñonada (2). Incluye las vértebras lumbares y los 
músculos que en sus lados se encuentran adheridos.  
Paleta (3). Comprende los músculos escapulares, 
humerales y del radio y el cúbito. Se desprende la escá-
pula del tórax, y se secciona inferiormente en la articu-
lación del carpo, de forma tal que la pieza queda consti-
tuida por los huesos del hombro, el brazo y el antebra-
zo.  
Costillar (4). Osteológica y miológicamente está 
constituido por las costillas, esternón y vértebras torá-
cicas, así como por los músculos fijados en estas piezas 
óseas.  
Cuello (5). Se obtuvo seccionando la región cervical 
mediante dos cortes, uno entre el occipital y el atlas y 
el otro entre la 7ma. vértebra cervical y la 1ra. torácica.  
Pecho (6). Corte en la región ventral de las costillas 
desde la 1ra. vértebra torácica a la 1ra. lumbar.  
Grasas. Se obtienen las grasas de los riñones, testícu-
los, intestinos y abdomen, mediante la separación de 
las correspondientes regiones y se pesan por separado 
en kg . 
Estas regiones, atendiendo a un criterio comercial, 
definen las carnes de primera: porciones de la pierna 
(1) y riñonada (2), carne de segunda: costillas (3) y 
paleta (4), y finalmente la carne de tercera: cuello (5) y 
pecho (6). Cada región se pesa después de separar los 
huesos del músculo; se determina el contenido de la 
carne por la diferencia entre el peso del hueso y el peso 
total de la región. 
Para establecer las relaciones entre las medidas zoo-
métricas y el peso y composición de las canales se 
confeccionó una matriz de 80 valores, que quedó con-
fomada por 80 corderos Pelibuey: 20 procedentes de la 
prueba de comportamiento de los animales con peso 
inicial de 20 kg y que fueron sacrificados en su totali-
dad al arribar a 34 kg de peso, y 60 seleccionados a 
distintos pesos de una prueba de extención que se des-
arrollaba en el propio cebadero donde se evaluaba el 
nivel de suplementación del 60% por su buen compor-
tamiento, A todos se les determinaron las medidas 
zoométricas descritas, con las cuales se realizaron re-
gresiones múltiples que relacionaron el peso de canal y 
sus componentes regionales y se obtuvieron las ecua-
ciones de estimación. 
Diseño y análisis estadístico 
Para cada experimento se utilizó un diseño comple-
tamente aleatorizado y los datos fueron procesados 
mediante el paquete estadistico SPSS (1992) versión 5. 
En los casos de diferencia entre medias se empleó la 
dócima de comparación múltiple de Duncan (1955). En 
los estudios para determinar las posibles relaciones 
entre medidas zoométricas y el peso y composición de 
las canales, se utlizaron técnicas multivariadas, y con 
las variables obtenidas se desarrollaron regresiones por 
pasos, que nos permitieron obtener las diferentes ecua-
ciones de regresión. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El suplemento utilizado (Tabla 2), contiene un alto 
valor de gallinaza 57% en una relación 50:46 en los 
aportes de PB de la gallinaza y la harina de soya. Para 
esta relación se tuvieron en cuenta los resultados de 
Delgado et al. (1979), Castillo y Fernández (1983) y 
Rosete (1988). El mismo reunía los requisitos necesa-
rios para una manipulación adecuada del rumen, según 
los planteamientos de Elias (1983), Preston y Leng 
(1987), Van Soest (1994), Martin y Brito (1996), Ma-
drid et al. (1998), Arelovich et al. (2000 ) y Galina y 
Puga (2000). En el suplemento se suministró una fuente 
de proteína verdadera, carbohidratos fácilmente fer-
mentables a niveles adecuados, una fuente permanente 
de N-amoniacal (la gallinaza), sulfato de sodio y una 
sal mineral que aparece descrita en la tabla 5, que con-
tenía macro y micro elementos, los cuales en presencia 
de NNP y fósforo mejoran la utilización de la celulosa 
(Galina y Puga, 2000). El pH se mantuvo en un rango 
de 6,3 a 7,5 como resultado del contenido de cal de la 
gallinaza colectada, la cual se empleba para el mante-
nimiento de la higiene en las unidades avícolas de la 
provincia. 
No obstante todo lo anterior, no se alcanzaron los 
consumos de heno y las ganancias de peso esperadas, 
lo cual pudo estar determinado por el alto contenido de 
fibra del heno y la capacidad de llenado del tracto gas-
trointestinal en correspondencia con los planteamientos 
de Blaxter et al. (1961) y Ulyatt et al. (1967 ) lo cual se 
pudo verificar al aplicar el modelo matemático de con-
sumo voluntario de rumiantes en función del lastre 
fibroso de Ruíz y Menchaca (1990), ya que los resulta-
dos alcanzados con el modelo coincidieron con los 
datos reales de consumo de heno obtenido en la prueba. 
En los resultados que se muestran en la tabla 3, hubo 
diferencia significativa para todos los indicadores eva-
luados, con la excepción del ancho del tórax y el ancho 
de la base de la cola. Este comportamiento es atribuible 
a la variación de los pesos, único criterio en la forma-
ción de los grupos, y a la falta de uniformidad de los 
animales en cuanto a edad, lo cual fue señalado por 
Marshall et al. (1998; 2000) al analizar las variaciones 
en el rendimiento en corderos en prueba de comporta-
miento con dieta básica de heno y suplementación con 
gallinaza. En relación con el comportamiento del ancho 
de la base de la cola, este fue similar a lo reportado por 
Martínez et al. (1987) en ovejas Pelibuey y difiere de 
los hallazgos de Marshall et al. (2000), al evaluar este 
parámetro en corderos Pelibuey sacrificados al mismo 
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peso. El comportamiento del resto de las variables se 
relaciona con los resultados de la literatura internacio-
nal. Sobre este particular se pueden citar los reportes de 
Preston y Willis (1970), Lima et al. (1998), Garcia et 
al. (1998), Marshall et al. (2000) y Ponce et al. (2000), 
quienes plantean que los rasgos de rendimiento y com-
posición de la canal son una función del peso vivo; de 
allí las variaciones observadas en las medidas zoomé-
tricas de los animales al variar el peso de sacrificio. 
Dadas las lógicas limitaciones prácticas de trabajar 
con un número elevado de variables cuando muchas de 
ellas pueden resultar de escasa importancia para el 
análisis en cuestión, o inclusive, representar informa-
ción repetida, se impuso la necesidad de realizar los 
llamados ensayos factoriales, utilizados con el mismo 
propósito por Herrero (1994). Como resultado de los 
mismos y basándonos en la matriz de correlaciones y 
las comunalidades entre las variables, fueron seleccio-
nadas 6, preferentemente medibles en el animal vivo.  
Se realizó un análisis de componentes principales que 
estudió la estructura de las correlaciones entre las si-
guientes variables: peso vivo en ayuno, altura de la 
cruz, altura de la grupa, profundidad del pecho y peso 
medio de la canal izquierda y se obtuvieron los resulta-
dos que se observan en la tabla 4. 
Como se puede apreciar, con tres componentes prin-
cipales se alcanzó el 82% de variabilidad explicada. En 
la componente 1 resultaron como factores de mayor 
importancia el peso medio de la canal, el peso vivo en 
ayunas y la profundidad del pecho, lo que parece indi-
car que esta componente se refiere al rendimiento en 
carne del animal. En la componente 2 se alcanzaron 
valores mayores en la altura de la grupa y la altura de la 
cruz; luego la misma puede explicar la talla o constitu-
ción del animal. Por último, la tercera componente 
mostró como valor de importancia el largo del cuerpo, 
o sea, el tamaño del animal. El objetivo del método 
multivariado es la reducción de la dimensionalidad 
(Ato et al., 1990).  
En este estudio, del total de variables, el método es-
tableció un orden jerárquico en el que aparecen: el peso 
vivo, la profundidad del pecho y la media canal dentro 
de la primera componente, la altura de la cruz y la 
grupa en la segunda, y el largo del cuerpo en la tercera 
componente. Resulta de interés destacar el papel del 
peso vivo en ayuno, el cual puede variar de forma im-
portante el rendimiento de la canal; ello está dado por 
las variaciones existentes en el contenido digestivo, lo 
cual ha sido señalado por Castellanos (1985), Osorio, 
(1996) y Osorio et al. (1997). En la práctica, en rela-
ción con esto se acostumbra a expresar el rendimiento 
verdadero, que no es más que la relación entre el peso 
de la canal y el peso vivo vacío. Es por ello que de 
forma práctica el sacrificio se produce después de 24 
horas de ayuno del animal, para corregir las variaciones 
que pueden observarse por la presencia del contenido 
que pueda existir en el tracto digestivo. Le sigue la 
altura de la grupa y la cruz en el caso de la segunda 
componente, rasgos poco variables y de fácil medición 
en el animal, lo cual le confiere una gran importancia 
práctica. Finalmente en importancia aparece el largo 
del cuerpo en el caso de la tercera componente, que se 
encuentra relacionado con el largo de la canal. Como 
puede observarse en el experimento se obtuvo un 82% 
de la variabilidad explicada, resultado que no coincide 
con lo señalado por Linares (1990), quien refiere que 
un 90% de la varianza sea explicada por el componente 
principal para que sea aceptada. 
Para estimar el peso medio de la canal izquierda se 
analizaron los cinco indicadores a través de un análisis 
de regresión múltiple para cada tratamiento. 
En este sentido se puede manifestar que a partir del 
peso vivo y las mediciones zoométricas se obtuvieron 
modelos de regresión múltiple para determinar el peso 
de la media canal. El criterio empleado para escoger los 
modelos consistió en elegir aquel con un nivel de signi-
ficación (P<0,05) y elevado coeficiente de determina-
ción múltiple (R2). Las ecuaciones de regresión encon-
tradas incluyen en todas, el peso vivo y las variables 
zoométricas, todas las correlacionadas con la canal. 
Estas ecuaciones permitieron, de forma sencilla, esti-
mar los pesos de las canales y algunos componentes 
regionales a través de mediciones simples obtenidas en 
el animal vivo. 
CONCLUSIONES 
• El peso vivo es la componente más importante 
para la predicción del peso de la canal en corderos 
Pelibuey. La ecuación obtenida, dado su alto co-
eficiente de determinación, así como lo fácil de de-
terminar la altura de la grupa y la profundidad del 
tórax, puede constituir un método práctico para la 
estimación de la canal en sustitución del ejercicio 
engorroso de la disección. 
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Tabla 1. Composición química de los alimentos utilizados 
Alimentos 
     MS 
  (g/kg) 
     PB 
  (g/kg) 
     FB 
  (g/kg) 
EM 
(Mj/kg MS)  
  Ca 
(g/kg) 
   P 
(g/kg) 
Heno de B. cruzada 1 875,4 66,0 330,0 7,10 0,44 0,20 
Gallinaza (ponedoras) 819,0 208,0 198,0 4,80 12,7 2,1 
Miel final 812,0 37,0 273,0 11,4 1,36 0,10 
Harina de soya 930,0 475,0 87,0 12,3 0,60 1,0 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Componentes y composición química calculada del suplemento (base seca) 
Por ciento 
de inclusión 
Alimentos 
   MS  
(g/kg) 
PB 
(g/kg) 
FB 
    (g/kg) 
EM 
(Mj/kg) 
Ca  
(g/kg) 
P  
(g/kg) 
57 Gallinaza 466,8 97,0 (50) 92,4 2,2 59,2 9,8 
20 Harina de soya 186,0 88,3 (46) 16,2 2,2 1,1 1,9 
20 Miel final 162,4 6,0 (0,3) --- 1,83 2,2 0,2 
1 Sal mineral 1 29,7 --- --- --- --- --- 
2 Sulfato de sodio 19,4 --- --- --- --- --- 
100 Total 845,0 191,3 108,6 6,3 64,8 13,9 
1
 Contiene (g/kg): NaCl 250, FeSO4.5H2O 0,27, MnS04.5H2O 10, CuSO4.5H2O 15, MgSO4.7H2O 85, 
CoSO4.7H2O 0,3,  NaSO4 0,02 y maíz molido. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Medidas corporales externas de corderos sacrificados a diferentes pesos finales 
Peso al sacrificio (kg) 
Medidas (cm) 
34,5 30,0 27,3 25,3 
ES ± 
Altura de la cruz 66,55a 60,20b 57,88c 55,17d 0,616*** 
Altura de la grupa 68,00a 62,40b 60,92b 58,02c 0,595*** 
Largo del cuerpo 70,76a 56,20b 55,10b 54,45b 0,762*** 
Perímetro torácico 73,52a 73,40a 71,20b 68,95c 0,605*** 
Ancho del tórax 16,21 17,30 16,95 16,55  0,391 NS 
Largo de la grupa 21,45a 14,05b 13,30bc 12,80c 0,328*** 
Ancho de la grupa 14,23a 12,05b 11,85b 11,2b 0,333*** 
Perímetro de la caña 7,67a 3,55b 3,42bc 3,32c 0,064*** 
Largo del tórax 26,76a 24,20b 23,40c 22,15d 0,248*** 
Ancho base de la cola 12,15 8,77 8,22 8,50  2,037 NS 
Peso media canal izquierda, kg 7,69a 5,60b 4,98c 4,60d 0,101*** 
***P<0,001 
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Tabla 4. Factores de peso en la determinación del rendimiento en canal 
Componentes  principales 
Indicadores 1 
(Rendimiento carnicero) 
2 
(Talla) 
3 
(Largo) 
Peso vivo en ayuno 0,79* 0,30 -0,03 
Altura de la cruz 0,20 0,87* -0,32 
Altura de la grupa 0,14 0,90* 0,30 
Largo del cuerpo -0,02 0,01 0,98* 
Profundidad del pecho 0,78* 0,08 0,18 
Peso media canal 0,82* 0,07 -0,22 
Valor propio 2,50 1,28 1,12 
Varianza acumulada 41,60 63,00 81,60 
 
 
 
 
Tabla 5. Ecuación de regresión general para relacionar medidas zoométricas con el peso de la media canal 
Variable depen-
diente 
Variables indepen-
dientes 
± ES Ecuación 
R2 
Sign. 
Peso vivo (kg) 0,252 
Altura de la grupa 
(cm) 
0,097 Peso media canal 
Profundidad del 
tórax 
0,176 
Y= -25,92 + 0,314X1+ 0,229X2+ 0,2743X3 0,93*** 
 
